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La carta pública en hebreo de la que informa Encarnación Ma-
rín 1 que el notario converso Pedro Sánchez de Calatayud insertó 
en su protocolo como justificante de la actuación de Yehuda 
Abenlopiel al vender cierta comanda y que recogía el nombra-
miento del citado Abenlopiel como tutor de los tres menores 
Arruet, dice prácticamente lo mismo que lo que se recoge en el 
documento romance. Las únicas diferencias son que el documento 
hebreo, el oficial, hace constar que son dos los tutores nombrados 
por los berurines, el citado Yehuda Abenlopiel y Sem Tob ben 
Alborge, y que el mismo documento oficial registra dos testigos 
del nombramiento: Mosé 'Afia y el notario Vidal Abulfada. Así 
reza el documento hebreo: 
[2] 1)D iPb:^ 110 nv 'x^l^ ONÍI>> p pnii> yM o n n i n n^p nnn 'v 
o\y pibi [3] t7>ib p niin> ysi"? o n n b m o>Din>n >t7Dn npD!7 o>oûnv:)DN 
Dn\y ^o^iiN ^w y)! m î7\y D>DiTì>nQ OIIKD IHN t?D!:7i ont? vnit^N p n u 
DOO iK Tfo nt >N oiv i viint7 ni\y*i C53 onb ^'^m^ .nûit^ i nb>nai n\ynn 
[73 HDD ni\yv^i HD ^vi v^ *^^^^ 1^ ^ ot?ivi oiN [61 Divy ont? o>n>>nw 
nN>DV nwD 111 onv csi .<ipn t?Di nib>nDi n!7>nD onmvi^  IN '^'2W t>'2pw 
.NODt'IlK t7Nl>l >DN1 
En noviembre de 1999 José Luis Lacave entregó este artículo para su publica-
ción en Sefarad, breve muestra del campo en el que ultimamente estaba trabajan-
do: la edición de documentos hebreos en España. Su desgraciado fallecimiento en 
marzo de 2000 le impidió ver publicado este último fruto de su saber. 
^ Vid. en este mismo fascículo de Sefarad págs. 285-288. 
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17 de tamuz de [5]194 [= 24 jun. 1434]: los berurim [>eces'] 
don Yishac ben Yaruaz [Abenarguaz] y don Yom Tob Galyur 
nombraron [2] tutores para cuidar de los bienes de los huérfanos y 
de su niñez a don Yehuda ben Lobel [Abenlopiel] [3] y don Sem 
Tob ben Alborge, a ellos y a cada uno de ellos, de los huérfanos 
de [4] don Yosef Arueti, que son: Benbenist, Jámila y Lopa. Y les 
dieron [5] autorización para pleitear por ellos cualquier cantidad o 
cantidades que les deba cualquier [6] persona en el mundo, bien 
sea mediante escritura bien oralmente; y para hacer de lo que [7] 
recibieren recibo o recibos, perdón o perdones, con toda validez. 
[8] Testigos: don Mosé 'Afia y yo, Vidal Abulfata [Abulfada]. 
RESUMEN 
En esta breve nota el autor publica y traduce el texto hebreo de una carta 
pública de tutela y curadela, que se inserta como documento unido en un proto-
colo testificado en 1436 por el notario de Calatayud Pedro Sánchez. 
SUMMARY 
In this brief note, the author publishes and translates the Hebrew text of a 
public writ of guardianship attached to a protocol witnessed in 1436 by the Cala-
tayud notary Pedro Sánchez. 
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